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Résumé en
anglais
Housing issues are part of the daily routine for underprivileged social groups in
Mexico. This phenomenon is widely analyzed in studies of urban areas and remains a
reason for the mobilization of the poorer segments of urban populations. It also often
serves as a means of structuring relationships (which can range from peaceful
negotiation to violent confrontation) with local political authorities. This issue took
on a particular intensity in the context of tourism growth, and the strong pressure
this put on real estate, in the city of Playa del Carmen. At different stages of the
city’s development, residents organized themselves to give collective weight to their
demands for integration into the urban area and into society in general. Such
mobilization has produced specific political configurations that involve organised
groups of residents, local authorities and private sector initiatives, and are
considered here as a starting point for analyzing the process of urban development.
Résumé en
français
Au Mexique, la question de l’accès au logement est un enjeu quotidien pour les
groupes sociaux défavorisés. Largement analysé dans les études urbaines, le
phénomène continue d’être un motif de mobilisation pour les urbains pauvres et
contribue souvent à structurer leurs relations avec les pouvoirs publics, lesquelles
peuvent aller de la négociation pacifique à la confrontation violente. Dans la ville
touristique de Playa del Carmen, le problème se présente avec une intensité
particulière dans un contexte de forte pression foncière liée à l’essor du tourisme.
Aux différents stades du développement urbain, des habitants se sont organisés pour
peser collectivement sur les conditions de leur insertion dans la ville et dans la
société. Ces moments de mobilisation ont produit des configurations politiques
particulières mettant en scène les habitants organisés, les autorités locales et
l’initiative privée, et sont ici envisagés comme un point de départ à l’étude du
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